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nnoR•nrros
Ministerio de Marina
Previo informe del Consejo Superior de la Armada y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer el pase a la situación de "reserva" del General de Brigada de Infantería de Ma
rina don Juan Romero López, corno comprendido 'en el artículo cuarto de la Ley de trece de diciem
bre de mil novecientos cuarenta y tres.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de mayo de mil novecien
tos cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
Por existir vacante en el empleó, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de dos deseptiembre de mil novecientos cuarenta y uno, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer ascienda al empleo de General de Brigada de Infantería de Marina, con anti
güedad de veinticinco
s
del mes en curso, el Coronel de dicho Cuerpo don Francisco de Paula Dueñas
Pérez, nombrándole Jefe de la Sección e Organización de la Inspección General de Infantería de
Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de mayo de mil novecien
tos cuarenta y cinco.
FRANCISCO. FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el Catedrático de la Facultad de Medicinade Madrid don Antonio García Tapia, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación delConsejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente. Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para llevar a cabo el concurso deprendas de vestuario de Marinería e Infantería de Marina para los años mil novecientos cuarenta y cincoy mil novecientos cuarenta y seis, en cuya tramitación se han observado los 'requisitos exigidos por 'alegislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de laLey de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, oído el informe favorable del Consejode Estado, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Se faculta al Ministro de Marina para llevar a cabo el concurso de prendas devestuario de Marinería e Infantería de Marina para los arios mil novecientos cuarenta y cinco y milnovecientos cuarenta y seis, en la forma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba,autorizándose al Propio tiempo para ello el gasto *de veintidós millones ochocientas trece mil cuatrocientas noventa y nueve pesetas con noventa y ocho céntimos, a invertir con cargo al Presupuesto or
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dinario en. las -siguientes anualidades: cinco millones trescientas ochenta y siete mil seiscientas noventa
y nueve pesetas con noventa y ocho céntimos, en mil novecientos cuarenta y cinco, y diecisiete millo
nes cuatrocientas veinticinco mil ochocientas pesetas, en mil novecientos cuarenta y seis..
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de mayo mil novecien
tos cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
Examinado el expediente instruído por el Ministerio de Marina para la construcción de ocho equi
posl.de artillería, de ciento veinte milímetros, antiaéreos "F" en montaje "M", con destino a la re
forma y modernización del crucero Méndez Núñez, en cuya tramitación se han observado los requisi
tos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo se
senta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública,. oído el -informe fa
vorable del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
DISPONGO
J
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la construcción de ocho equi
pos de artillería, de ciento veinte milímetros, aritiaéreos "F" en montaje "M", con destino a la re
forma y modernización del crucero Méndez Núñez, en la rforma propuesta en el correspondiente expe
diente, que se aprueba, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de catorce millones treinta
T ocho mil ciento setenta y seis pesetas con treinta y ocho céntimos, a invertir en varias a'nualidades
con cargo al Presupuesto extraordinario, de cuya cantidad se prevé un gasto durante la vigencia del
presente ejercicio económico de ocho millones cuatrocientas veintidós mil novecientas cinco pesetas con
ochenta y tres céntimos. ,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid .a veinticuatro de mayo de mil novecien
tos cuarenta y cinco.
El Ministro de Marina.
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para suministro de elementos e ins
talación de aparatos de dirección de tiro de los destructores Alsedo, Lazaga Velasco, en cuya trami
tación se han observado los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los
preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y 'Contabilidad de la
Hacienda Pública, oído el informe favorable del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Marina
y previa deliberación del Consejo, de Ministros,
DISPONGO
4
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo el suministro de elementos e
instalación de aparatos de dirección de tiro de los destructores Alsedo, ',azoga y Velasco, en la forma
propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, ,autorizándose al propio tiempo para ello
el gasto de seiscientas treinta y seis mil seiscientas cuarenta y dos pesetas con veinticuatro céntimos,
a invertir en varias anualidades, con cargo. al Pre supuesto extraordinario, de cuya cantidad se prevé
una inversión durante el curso del presente ejercicio económico de trescientas dieciocho mil trescien
tas veintiuna pesetas'con doce céntimos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de mayo de mil novecientos
cuarenta y cinco.'
EH Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
1
1
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Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para continuación de, las obras de
construcción del submarino D-3, en cuya tramitación se ,han observado los requisitos .exigidos por la le
gislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos -contenidos en el artículo sesenta y siete de la
Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, oído el informe favorable del Consejo
de Estado a propuesta del Ministerio de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Dr9SPONGO
Artículo ÍtiliCe9..—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la continuación de las obras
de construcción del submarino D-3, en la forma propuesta en el correspondiente expediente, que se
.apruba, autorizándose, al propio tiempo ,para ello, el gasto de dos millones de pesetas, a invertir du
rante el curso del presente ejerticio ecoriómico, con cargo. al Pres4uesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de mayo de nil novecientos
cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para obras de reforma y reparación
de dos equipos de tubos de lanzar en montaje triple, con destino al crucero Méndez Núñez, en cuya
tramitación se han observado los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los
preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública, oído el informe favorable del Consejo de Estado a propuesta del Ministro de Ma
rina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de reforma y re
paración de dos equipos de tubos de lanzar en montaje triple, con destino al crucero Méndez Núñez,
en la forma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, autorizándose al propio tiem
po para ello el gasto de seiscientas veintinueve mil setenta y nueve pesetas con sesenta y nueve cénti
mos, a invertir durante el curso del presente ejercicio %económico, con cargo al Presupuesto extraor
dinario. .
e
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de mayo de mil novecientos
cuarenta y cinco.
El Ministro de Marina.
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la construcción de dos buques
a vapor para el Servicio Hidrográfico, en cuya tramitación se han observado los requisitos exigidos
por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y sietede la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, oído el informe favorable ..del
Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Marina\y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la construcción de dos buquesa vapor para el Servicio Hidrográfico, en la forma propuesta en el correspondiente expediente, que
se aprueba, y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de
tres millones setecientas sesenta y seis mil quinientas treinta .y seis pesetas, a invertir durante el cursodel presente ejercicio económico, con cargo al Presupuesto extraordinario' .
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de mayo de mil novecien
tos cuarenta y cinco.
El ¡ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
FRANCISCO FRANCO
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Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina con motivo de la revisión del precio del cemento invertido en la ampliación de las gradas de la Factoría del Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Militares en La Carraca, en cuya tramitación se han observado los requisitos
exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos c'ontenidos en el artículo sesenta
y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, oído el informe favorable
del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
DISPONGO
Artículo único.—Se concede una ampliación de crédito de quinientas dieciocho mil doscientas dieci
séis pesetas, con cargo al Presupuesto extraordinario, importe de la revisión del precio del cemento
invertido durante el ario mil novecientos cuarenta y tres en las obras de ampliación de las gradas de la
Factoría del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares en La Carraca, cuyas obras
fueron autorizadas por Decreto de ocho de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de mayo de mil novecien
tos cuarenta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para habilitación del nuevo Taller
de Forja en el Departamento de Astillero de la Factoría del Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares en Cartagena, en cuya tramitación se han observado los requisitos exigidos por la
legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el articulo sesenta y siete de la Ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, oído el informe favorable del Consejo de
Estado, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de habilitación del
nuevo Taller de Forja en el Departamento de Astillero de. la Factoría del Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Militares en Cartagena, encargando de su ejecución a la citada Entidad en la
forma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él uni
do, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de un millón seiscientas treinta mil quinientas
cuarenta y siete pesetas con treinta y ocho céntimos, a invertir durante el curso del presente ejercicio
económico, con cargo al Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de mayo de mil novecien
tos cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El ministro de Marina,
1ALVADOR MORENO FERNANDPit
Examinado el expediente iristr.uído por el Ministerio de Marina para la adquisición de madera de
pino tea para imadas y anguilas para el lanzamiento de buques y construccióri y montura de las angui
las, almohadillado de lanzamiento y otras obras complementarias en las gradas inclinadas de la Facto
ría del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares en Cartagena, en cuya tramitación
se han observado los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos
contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la adquisición de madera de
pino tea para imadas y anguilas para lanzamiento de buques y construcción y montura de las angui
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las, almohadillado de lanzamiento y otras obras complementarias en las gradas
inclinadas de la Factoría
del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares en Cartagena,
en la forma propuesta
eti el correspondiente expediente, que se aprueba, autorizándose al propio tiempo para
ello el gasto de
quinientas ochenta mil setecientas cuarenta y cinco pesetas con sesenta y
seis céntimos, a invertir du
rante el curso del presente ejercicio, económico, con cargo al Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de mayo dé mil novecien-,
tos cuarenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
ElMinistro de Marina,
SALVADOR MORENO FEIRNANDEZ
Examinado-el expediente insiruído por el Ministerio de Marina para adquisición e instalación de
un horno eléctrico de arco para fusión de acero con destino a la Factoría del Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Militares en El Ferrol del Caudillo, en cuya tramitación se han Observado los
requisitos exigidos por la legisláción vigente, y en cumplimiento de los precepíos contenidos en
el ar
tículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pítblica, oído el infor
me favorable del Consejo de Estado y a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo' de Ministros,
•••
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la adquisición e instalación de
un horno eléctrico "-de arco para fusión de acero, de mil quinientos kilogramos de capacidad normal y
máxima de mil ochocientos kilogramos, con destino a la Factoría del Consejo Ordenador de las Cons
trucciones Navales Militares de El Ferrol del Caudillo, en la forma propuesta en el correspondiente
expediente, que se aprueba, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de seiscientas cincuenta ,v
siete mil novecientas quincie pesetas con veintitrés céntimos, con cargo al Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente •Dtecreto, dado en Madrid a veinticuatro de mayo de mil novecien
tos cuarenta y cinco. - FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
. 1SALVA.DOR MORENO EBRNANDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la adquisiCión de una má
quina de puntear R. U. dos, una máquina de tallar roscas por rectificación y diverso herramental para
el Laboratorio y Taller de Investigación del Estado Mayor de la Armada, en cuya tramitación se han
observado los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos conte
nidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública,
oído el informe favorable del 'Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibe
ración del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo única—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo, la adquisición de una máqui.
no de puntear R. U. dos, una máquina de tallar roscas por rectificación y diverso herramental para el.Laboratorio y Taller de Investigación del Estado Mayor de la Armada, en la forma propuesta en el
correspondiente expediente, que se aprueba, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de seiscientas dieciocho mil quinientas setenta y cinco pesetas con cuarenta y dos céntimos, contravalor dedoscientos treinta y ocho mil quinientos nueve francos suizos con noventa céntimos, con cargo al Pre
supuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de mayo de mil novecien
tos cuarenta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FvERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
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Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la construcción \de nuevos
mtbelles en lá Estación Naval de La Graria (El Ferrol del Caudillo), en cuya tramitación se han ob
servado los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos
en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, oído
-
el informe favorable del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibera
ción del Consejo de Ministros,
D 1 SP ONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro fde Marina para llevar a cabo la construcción de nuevos
muelles en la Estación Naval de La Graña (El Ferrol -del nudillo), en la forma propuesta en el co
rrespondiente expediente, que se aprueba, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de trece mi
llones quinientas sesenta y siete mil cuatrocientas sesenta pesetas con ochenta y ocho céntimos, a in
vertiLen varias anualidades, con cargo al Presupuesto extraordinario, de cuya cantidad se prevé una
inversión durante el curso del presente Ejercicio econóMico de un millóh de pesetas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
tos cuarenta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
en Madrid a veinticuatro de mayo de mil novecien
••••41-.
•
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina como consecuencia del Decreto de
veintitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, referente a la reconstitución y mejora de
repuestos de previsión en los Almacenes Generales de los Arsenales y Bases Navales, en cuya 'trami
tación se han cumplido los requisit9s exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los pre
ceptos contenidos en el artículo sesenta y siett de. la Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública, oído el informe favorable del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Marina
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
•DISPONGO
Artículo único.—Para cumplimentar lo dispuesto por Decreto de veintitrés de diciembre de mil no
vecientos cuarenta y cuatro,, que autorizó la reconstitución de los repuestos de previsión en los Alma
cenes Generales de los Arsenales .y Bases Navales, se -faculta al Ministro de Marina para proceder al
efecto en la forma propuesta .en el correspondiente expediente, que se aprueba, autorizándose al propio
tiempo para ello el lasto de trece millon'es cuatrocientas cuarenta y cuatro mil cuarenta. pesetas con
'
treinta y tres céntimos, a invertir durante el curso del presente Ejercicio econóinico, con cargo al Pre
supuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a. veinticuatro de mayo de mil novecien
tos cuarenta y cinco.
El Ministro de Marina.
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
■•••
R•Dni\Tme
JEFATURA DE INSTRUCCION
Convocatorias.—Artículo T.° Se convoca a exá
menes ,-de oposición para: cubrir seis (6) plazas de
Tenientes-Alumnos del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada.
Art. 2.° Lo exámenes se célebtlarán en este Mi
nisterio, dando comienzo él día 5 de noviembre pró
Ximo.
Art. 3.° Las plazas' convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntbación, sin que en ningún
caso puedá autorizarse otra ampliación que la de
tina plaza para los opositores que tengan reconocido
el derecho a plaza de' gracia, de acuerdo con lo es
• tipulado en la Orden ministerial de 6 de julio 1944
(D. O. núm. T55).
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Art. 4.° Las plazas convocadas se distribuirán
según la clasificación de los opositores, teniendo en
cuenta las reservas establecidas por las disposicio
nes vigentes.
Para determinar dentro de cada grupo un orden
de preferencia .entre los concursantes, caso de que
surjan empates en las calificaciones 'de los ejerci
ciós, se tendrá presente la siguiente escala :
a) Los Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar.
b) Haber obtenido mayores recompensas milita
res.
c) La mayor permanencia en Unidades de com
bate de los Ejércitos- de Mar, Tierra y ,Aire desti
nadas en primera línea.
d) En igualdad de condiciones, el que ostente
mayor empleo o categoría militar y, en su defecto,
la mayor edad.
e) Entre los ex cautivos, el mayor tiempo de pri
Sión.
,
Art, 5.° Para tornar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones siguientes :
a) Ser ciudadano español.
b) No haber cumplido los treinta y cinco años el
día 31 de diciembre de 1945.
c) Hallarse en posesión« del título de Doctor e.
Licenciado en Derecho o certificación de tener he
cho el depósito que marca la Ley para el otorga
mientd del mismo.
d) Tener la, aptitud física suficiente acreditada
°
por una Junta de Médicos de la Armada nombrada
al efecto, la que aplicará a, los candidatos el Cuadro
especial de los defectos físicos y enfermedades .que
constituyen causa de inutilidad para el ingreso en la
Escuela Naval Militar, aprobado por Orden minis
terial de 2 de enero de 1939 (B. O. del Estado nú
mero 4), con la excepción de lo que hace referencia
a la talla y al aparato visual.
.Para lo referente a, éstos,• será de aplicación el
Cuadro «de enfermedades y .defectos físicos que son
causa de inutilidad para el personal de Marinería,
aprobado por Decreto de. 31 de mayo de 1944 (DIA
RIO OFICIAL número 150).
e) Carecer de todo impedimento para ejercer car
gos públicos. ,
f) No haber sido expulsado de ningún Estable
cimiento Oficial de Enseñanza. •
g) Carecer de antecedentes penales, no haber sido
expulsado de ningún Cuerpo dl Estado por fallo
de Tribunal de Hondr, ni 'hallarse procesado ni de
clarado en rebeldía.
Art. 6.° Ouienes reuniendo los expresados re
quisitos deseen tomar parte en la oposición, habrán
de solicitarlo del excelentísimo señor Ministro de
Marina, por medio (le instancia debidamente reinte
grada, en la que deberán citarse la publicación ofi
cial por medio de la cual conocieron la presente dis
posición.
Dichas instancias deberán tener entrada en la Je
fatura de Instrucción de este Ministerio, antes de
las veinticuatro horas del día 25 de septiembre pró
ximo, acompañadas de los documentos siguientes:
a) Certificado del acta de inscfipción de naci;
miento debidamente legalizada si hubiese de surtir
efectos fuera del lugar donde fué extendida.
b) Dos fotografías de 54 X 40 milímetros, de,
busto, firmadas al respaldo por el opositor.
c) «Certiicado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de Justicia de no haber
cumplido condena ni estar declarado en rebeldía.
d) Copia legalizada del Título de Dovtor o Li
cenciado en Derecho o certificado de haber hecho el
depósito qu¿ marea la Ley para el otorgamiento ck
dicho Título.
A los opositores que obtengan plaza, no le será
devuelto este documento, que se unirá a su expe
diente persYnal al ser nombrados Tenientes Audi
tores.
e) Los hijos de militares, sean huérfanos o no,
acreditarán esta circunsta9cia acompañando copia cer
tificada del último, nombramiento expedido a favor
del'padre o la última disposición ministerial que se
lo confirió.
Los hijos de personal civil acompañarán nota ex
presando la profesión, cargo o actividades a que se
dedica o haya dedicado el padre.
f) Los que hubieran obtenido el derecho a pla
za de gracia y, por lo tanto, al examen de suficien
cia, deberán acreditarlo citando en la solicitud la fe-'
cha de la Orden ministerial que les concedió este,
beneficio y el DIARIO OFycIAL en que fué publicado.
g) Docuinento justificativo de adhesión al Mo
vimiento Nacional o certificado de 1Q-s servicios pres
tados durante el mismo en la Marina, Ejército o
Aviación, si los tuviera, acreditando las recompen
sas militares de que pueda hallarse en posesión.
Quedan exentos de la presentación del certificada
de adhesión al Movimiento los que pertenezcan al
Partido y el personal de los Ejércitos de Mar, Tie
rra y Aire de la •Escala Profesional, PrAsional o
de Complemento y clases de tropa en activo, o que
hayan prestado servicios de guerra durante la cam
palia. de Liberación, a tenor' de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 5 de octubre de 1942 (D. O. nú
mero 228).
1r) Certificado del tiempo: permanecido en Cár
celes rojas por los opositores ex cautivos.
a Certificado de' buena conducta, expedido por
la Alcaldía correspondiente. No presentárán este do
cumento los 'solicitantes que se encuentren prestan
do servicio activo -en cualquiera de los tres Ejér
citos.
i) Certificación acreditativa de méritos especia
les que tengan en relación con trabajos de orden ju
rídico, así como -idiomas que conozca el solicitante,
precisando en este último caso si los habla.
k) Documentación acreditativa de su situación
1) Resguardo del giro postal impuesto para el
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pago de matrícula a que 1e refiere el artíctilo siguien
te o recibo de haber efectuado dicho pago.Art. 7.° Por derechos de matrícula los opositoresdeberán abonar la cantidad de 75 pesetas, que seránenviadas por giro postal o entregadas, en su caso,
al Habilitado general de este Ministerio.
Los opositores a quienes correspondiese el beneficio de familia numerosa, abonarán la mitad de la
cantidad consignada para derechos de examen o Ticdarán exentos de su pago, según estén clasificados
en primera o segunda categoría.
Están exentos del pago de esta matrícula:.
a) Los huérfanos del personal de los Ejércitos
de Mar. Tierra y Aire profesionales.
b) Los que tengan acreditado el derecho a plazade gracia.
c) El personal de las Clases de Marinería y Tro
pa en servicio activo.
Art. 8.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviaci,a, cursarán sus instancias documentadas por conducto de
sus Jefes naturales, los que unirán a las mismas co
pia certificada de la Libreta o de los informes del
interesado, remitiéndolas directamente a la Jefaturade Instrucción del Ministerio de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los opositores
a que este artículo se refiere, es condición indis
pensable que la conceptuaci6n de conducta sea igual
o superior a "Buena".
Art. O.° El desarrollo de estos exámenes se ajustarán en líneas generales a lo preceptuado en el Re
glamento para el Régimen y Gobierno de los Tri
bunales de Exámenes para ingreso en la Escuela Na
val Militar aprobado por Orden ministerial de 20
de marzo 4e1945 (D. O. núm. 71), y constarán de
tres ejercicios:
PRIMER EJERCICIO
Contestar verbalmente a los temas, sacados a la
suerte, que se expresan de cada una de las materias
siguientes:
Derecho Civil y Mercantil... ••• ••• ••• ... 2 temas
Derecho Penal Común... ••• •••
••• ••• ... 2 temas.
Derecho Judicial Común ••• ••• ••• ••• ... 1 tema.
Derecho Administrativo e Internacional
Público... ... •••
••• ••• ••• •••
•••
Derecho Marítimo... ... ••• •••
• • •
•
• • • • •
• • • tema.
. • • 2 temas.
El tiempo máximo para este ejercicio será el de
ochenta minutos. El opositor dispondrá antes de co
menzar a contarse este tiempo de un plazo de diez
minutos, a partir del momento en que por el Secre
tarjo del Tribunal se hayan leído los epígrafes de
todos las temas.
SEGUNDO EJERCICIO
Contestar también verbalmente a dos temas de
cada una de las materias siguientes :
Derecho Penal Militar.
Derecho judicial Militar.
Jurisdicción Gubernativa y Aclminis.trativa de la
Armada y organización de los Ejércitos.
Los temas serán sacados por suerte, la duración
cid ejercicio .será de sesenta minutos, y el opositor
dispondrá antes de comenzar del _mismo plazo se
ñalado para el primer ejercicio.
TERCER EJERCICIO
Desarrollar por escrito una cuestión .de Derecho
para cuya resolución hayan de aplicarse los precep
tos de la legislación vigente. El opositor hará un
previo examen doctrinal del asunto a que aquella se
contraiga, y formulará despvés en forma de dicta
men, sentencia o acusaqión, según determine el Tri
bunal, la solución del caso planteado.
Este ejercicio lo practicarán simultáneamente to
dos los opositores aprobados en el segundo. Versa
rá sobre un solo tema, que será sacado a la suerte
de entre cinco previamente redactados por el Tri
bunal y del que se facilitará una copia a cada opo
sitor. .
El plazo para su desarrollo será el de cinco ho
ras, durante las cuales quedarán los que actúen in
comunicados en el mismo local, pero en cualquier
momento en que concluyan el trabajo podrán reti
rarse, previa entrega del mismo, bajo sobre cerrada
y firmado, al Vocal del Tribunal encargado de la vi-,
efilancia.
Podrán hacer uso para la redacción de su trabajo
de 'los textos legales que juzguen necesarios, pero es
tará prohibida la introducción en el local donde el
ejercicio se realice de libras doctrinales, comentarios
o apuntes de clase alguna.
El mismo día o el siguiente hábil en que se prac
tique este ejercicio se constituirá el Tribunal en se
sión pública, para escuchar la lectura de los traba
jos que harán los propios ,opositores por el orden
que resulte del sorteo, que regirá para todeos los ejer
cicios.
Si no fuera posible terminar la lectura en dicho
día, el Presidente suspenderá la sesión'y señalará la
hora del siguiente en que ha de continuar.
Los programas que regirán para los ejercicios
mencionados serán los aprobados por Orden minis
terial de 26 de enero de 1944 (D. O. núm. 24).
Art. [o. Las otposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas .peticiones
se promuevan para alterar aquéllas en oalquier sen
tido que fuese.
Art. T. Los opositoyes que resulten admitidos
serán nombrados Tenientes-Alumnos .del Cuerpo ju
rídico de la Armada, y efectuarán su presentación
en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra)
el día .15 de enero de 1946, donde llevarán_ a cabo
•••
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un. cursillo de formación militar de seis meses de du
ración. Terminado el cursillo en la Escuela Naval
Militar, embarcarán durante tres meses en el buqu:
que designe la Superioridad, donde sometidos a ré
gimen escolar efectuarán las prácticas necesarias,
de acuerdo con lo dispuesto en 'la Orden ministerial
de 31 de mayo de 1942 (D. O. núm. 120).
Art. 12. El que no verifique su presentación en
la Escuela Naval Militar el día fijado, sin justifi
car debidamente las causas que lo hubieran impedi
do;- se entenderá que taxativamente ha renunciado
a la plaza obtenida, perdiendo, como consecuencia,
todo derecho a ocuparla.
Art. 13. Tanto durante los cursillos en la Es-'
cuela Naval Militar como durante el período 'de em
barco, podrán ser separados del servicio aquellos Te
nientes-Alumnos que, 1. juicio de su Comandante,
no fuese conveniente su ingreso definitivo en la Ar
mada.
Arte 14. A la terminación, con aprovechamiento,
del cursillo de prácticas a que se refiere el artículo
y a propuesta de la jefatura de Instrucción del Mi
nisterio de Marina, serán nombrados Tenientes Au
ditores del Cuerpo Jurídico de la Armada y escala
fonados con arreglo a la antigüedad resultante de la
combinación de la nota promedio obtenida en la opo
sición, afectada del coeficiente dos, y la nota prome
dio del cursillo en la Escuela Naval Militar, afec
tada del coeficiente uno.
,
Madrid, a 8 de junio de 1943.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Convocatorias. Artículo 1.° Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir ocho (8) plazas 'de
Tenientes-Alumnos Farmacéuticos de la Sección de
Farmacia del Cuerpo de Sahidad de la Armada.
Art. 2.° Los exámenes se celebrarán en este Mi
nisterio, dando comienzo el día 26 de noviembre pró •
ximo.
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que en ningún
caso pueda autorizarse otra ampliación que la de
una plaza para los opositores que tengan reconocido
el derecho a plaza de gracia, de acuerdo con lo es
tipulado en la Orden ministerial de 6 de julio 1944
(D. O. núm. 155).
Art. 4•° Las plazas convocadas se distribuirán
según la clasificación de los opositores., teniendo en
cuenta las reservas establecidas por las disposiciones
vigentes.
'Para determinar dentro de cada grupo un orden
de preferencia enfre los concursantes, caso de que
surjan empates en las calificaciones de los ejerci
cios, se tendrá presente la siguiente escala:
a) Los Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar.
b) Haber obtenido mayores recompensas mili
tares.
c) La mayor permanencia en Unidades de com
bate de los Ejércitos de Mar, Tierra y Aire desti
nadas en primera línea.
d) En igualdad de condiciones, el que ostente
mayor empleo o categoría militar, y, en su defecto,
la mayor ,edad.
e) Entre los ex cautivos, el mayor tiempo de
prisión.
Art. 5." Para tornar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones siguientes :
. a) Ser ciudadano español.
b) No haber cumplido los treinta y ti-es años y
sí los veintitrés el día 31 de diciembre de 1945.
c) Hallarse en posesión del título de Doctor o
Licenciado en Farmacia o certificado de tener he
cho el depósito que marca la Ley pata el, otorga
miento del mismo.
d) Tener aptitud física suficiente, acreditada por
una Junta de Médicos de la Armada nombrada al
efecto, la que aplicará a los candidatos el cuadro es
pecial de los defectos físicos y enfermedades que
constituyen causa de inutilidad para el ingreso en la
Escuela Naval Militar, aprobado por Orden minis
terial de 2 de enero de 1939 (B. O. del Estado nú
mero 4), con la excepción de lo que hace referencia
a la talla y al aparato visual. Para lo referente a és
tos, será de aplicación el Cuadro de enfermedades
defectos físicos que son causa de inutilidad para el
personal de Marinería, aprobado por Decreto de 31
de mayo de 1944 (D. O. núm. 150).
e) Carecer de todo impedimento para ejercer car
gos públicos.
f) No haber sido expulsado de ningún Estable
cimiento Oficial de Enseñanza.
g) Carecer de antecedentes penales, no haber sido
expulsado de ningún Cuerpo del Estado por fallo de
Tribunal de Honor, ni hallarse procesado ni decla
rado en rebeldía. .
Art. 6.° Ouienes.reuniendo los expresados requi2
sitos deseen tomar parte en la oposición, habrán de
solicitarlo del excelentísimo señor Ministro de Ma
rina por medio de instancia debidamente reintegra
da, en la que deberá citarse la publicación oficial por
medio de la cual conocieron la presente disposición.
Dichas instancias deberán tener entrada en la je
fatura de Instrucción de este Ministerio antes de las
veinticuatro horas del día 15 de octubre próximo,
acompañadas de los documentos siguientes :
a).. Certificado del. acta de inscripción de naci
miento, debidamente legalizada si hubiese de surtir
efectos fuera del lugar donde fué extendida.
,Á b) Dos fotografías de 54 X 40 milímetros, de
b`usto, firmadas al respaldo por el opositor.
e) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de justicia de no haber
cumplido condena ni estar declarado en rebeldía.
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d) Copia legalizada del Título de Doctor o Li
cenciado en Farmacia, o certificado de haber hecho
el depósito que marca la Ley para el otorgamiento
de dicho Título.
A los opositores que obtengan- plaza no les ser-i.
devuelto este documento, que se entregará a la Sec
ción de Farmacia del Ministerio de Marina para que
sea unido a su expediente personal al ser nombra
dos Tenientes Farmacéuticos.
e) Los hijos de militares, sean huérfanos o no,
acreditarán esta circunstancia acompañando copia
certificada del último nombramiento expedido a fa
vor del padre o la última disposición ministerial que
se lo confirió.
Los hijos de personal civil acompañarán nota ex
presando, la profesión, cargo o actividades a que se
dedique o haya dedicado el padre.
f) Los que hubieran obtenido el dereeho a pla
za de gracia y, por lo tanto, al de examen de sufi
ciencia, deberán acreditarlo, citando en la solicitud
la fecha de la Orden ministerial que les concedió
este beneficio y el DIARIO OFICIAL en que fué pu
blicado.
g) Documento justificativo de adhesión al Mo
vimiento Nacional o certificado de los servicios pres
tados durante el mismo en la Marina, Ejército o
Aviación, si los tuviera, acreditando las recompen
sas militares de que pueda hallarse en posesión.
Quedan exentos de la presentación del- certificado
de adhesión al Movimiento los 'que pertenezcan al
Partido y el personal de los Ejércitos de Mar, Tie
rra y Aire de la escala profesional, provisional o de
complemento y clases de tropa en activo, o que ha
yan prestado servicios de guerra durante la. cam
paña de Liberación, a tenor de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 5 de octubre de 1942 (D. O. nú
mero 228).
h) Certificado del tiempo permanecido en cár
celes rojas por los opositores lex cautivos.
i) Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía correspondiente. No presentarán este do
cumento los solicitantes que se encuentren prestan
do servicio activo en cualquiera de los tres Ejér
citos.
j) Certificación acreditativa de los servicios pres
tados o méritos que posea en relación con estudios
de ampliación, curso§ especializados, trabajos cientí
ficos, publicaciones, pensiones premios, así como 'idio
mas que conozca el solicitante, precisando en este
último caso si los habla.
k) Documentación acreditativa de su
• situación
militar.
1) Resguardo del giro postal impuesto para el
pago de matrícula a que se refiere el artículo siguien
te o recibo de haber efectuado dicho pago.
Art. 7.0 Por derechos de matrícula, los oposito
res deberán abonar la cantidad de 75 pesetas, que
serán enviadas por giro postal o entregadas, en su
caso, al Habilitado general de este Ministerio.
Los opositores a quienes correspondiese el bene
ficio de familia numerosa abonarán la mitad de la
cantidad consignada para derechos de examen o que
darán exentos de su pago, según clasificados en
primera o segunda categoría.
Están exentos del pago de esta matricula:
a) Los huérfanos del personal de los Ejércitos
de Mar, Tierra y Aire, profesionales.
1)) Los que tengan acreditado el ,derecho a plaza
de gracia.
c) El personal de las clases de Marinería o Tro
pa en servicio activo.
Art. 8.0 Los solicitantes que estén préstando ser
vicio aCtivo en la Armada, Ejército o Aviación cur
sarán sus instancias, documentadas, poi conducto d¿
sus Jefes naturales, los que unirán a las mismas col.)ia
certificada de la Libreta o de loá informes del inte
resado, remitiéndolas directamente a la Jefatura de
Instrucción del Ministerio de Marina.
- Para ser cursadas las instancias de los Opositores
á que este artículo se refiere es condición indispensa
ble que la conceptuación de conductasea igual o su
perior a "Buena".
Art. 9•° El desarrollo de estos exámenes se ajus
tasá, en líneas generales, a lo preceptuado en el Re
glamento .para el Régimen y Gobierno de los Tri
bunales de Exámenes para ingreso en la Escuela
Naval Militar, aprobado por O. M. de 20 de marzo
de 1945 (D. O. núm. 71), y eonstará de cuatro' ejer
cicios:, •
El primero "consistente en la recledacción simul
tánea por todos los opositores de una 'Memoria sobrc
un mismo tema, designado por suerte, de cultura
general farmacéutica, entre diez elegidos por el Tri
bunal y dados a conocer con ,veinticuatro horas de
anticipación a los opositores.
El tiempo para la realización de este ejercicio será
de tres horas. A su final, el opositor lo entregará
bajo _sobre lacrado y cerrado al Secretario del Tri
bunal, consignando su nombre y hora de entrega. La
lectura de este trabajo la ,efectuará el Opositor per
sonalmente. Este primer ejercicio, al igual que los
restantes, tiene carácter eliminatorio.
El segundo ejercicio consistirá en exponer verbal
mente seis temas, unó\ por cada grupo, de los qt.t:
figuran en el programa, sacados a la suerte, en el
tiempo máximo de una hora y treinta minutos. Se
podrá conceder una ampliación de veinte minutos al
tiempo total de la prueba, previa solicitud y confor
midad del Tribunal.
El tercer ejercicio versará en la preparación de un
producto químico-farmacéutico y un análisis quími
co. El opositor, una vez sacado a la suerte un tema
de los que figuran en este ejercicio, expondrá ante
el Tribunal los métodos de preparación y análisis
que conozca y las razones por las cuales da preferen
cia al • que se proponga emplear, detallando todo el
material, productos y aparatos que necesite. El tiem
po máximo de la parte oral será de treinta minutos.
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Terminada la parte expositiva, comenzará la parte
práctica en el- Laboratorio, para la que los oposito
res serán provistos de una libreta, en la que consig
narán diariamente. todo cuanto se !refiere a la. ope
ración que practiquen, marcha de la misma, fenóme
noS- que observen, accidentes que puedan ocurrir, et
cétera, etc.; estos libros serán firmados diariamente
y entregados al Tribunal para que estampe el Visto
Bueno el juez de turno, tando sólo en poder del
actuante mientras permanezca éste en el Laborato
rio. Finalizada la parte práctica, los opositores lee
rán ante el Tribunal, en sesión pública, la marcha
de la operación química, rendimiento teórico y prác
tico, así como' el informe completo del análisis efec
tuado. La duración de la parte práctica, en armonía
con la prueba, la fijará el Tribunal.
El cuarto ejercicio consistirá en el recd'nocimiento
práctico de- una planta fresca o de herbario y de va
rias especies o •productos farmacológicos químicos y
minerales, etc., etc.,.diez, por lo menos, y en efectuar
una preparación farmacéutica.
Art. io. El Cuestionario para estos exámenes
será el aprobado por Orden ministerial de 29 de ma
yo de 1944 (D. O. núm. 125).
Art. it 1. Las oposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador, y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones
se promuevan para alterar aquéllas en cualquier sen
tido que fuese.
Art. 12. Los opositores que resulten admitidos
serán nombrados Tenientes-Alumnos Farmacéuticos
y efectuarán su presentación en la Escuela Naval
Militar ,de Marín (Pontevedra) el día 15 de enero
de 1946, donde llevarán.a cabo un cursillo de forma
ción militar de seis meses de duración. Terminado
el cursillo en la Escuela Naval Militar embarcarán,
durante tres meses, en el buque que designe la Su- -
perioridad, donde, sometidos a régimen escolar, efec
tuarán las prácticas necesarias, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden ministerial de 31 de mayo
de 1942 (D. O. núm. 120).
Art. 13. El que no verifique su presentación en
la Escuela Naval Militar el día fijado, sin justificar
debidamente las causas que lo hubieran impedido,
se entenderá que taxativamente ha renunciado a la
plaza obtenida, perdiendo, como consecuencia, todo
derecho a" ocuparla.
Art. 14. Tanto durante los cursillos en la Escue
la Naval Militar como durante el período de embarco
podrán ser separados del servicio aquellos Tenientes
Alumnos que, a juicio de su Comandante, no fuese
conveniente si. ingreso definitivo en la Armada.
Art. 15. A la terminación, con aprovechamiento,del cursillo de prácticas a que se refiere el artículo 12,
ya propuesta de la Jefatura de Instrucción del Mi
nisterio de Marina, serán nombrados Tenientes Far
macéuticos de la Armada y escalafonados con arreglo a la antigüedad resultante de la combinación de
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la nota promedio obtenida en la oposición, afectada
del coeficiente dos, y la nota promedio del cursillo en
la Escuela Naval Militar, afectada del coeficiente uno.
Madrid, 8 de junio de 1945.
E-,scmoS. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Junta dj Deportes.—Se nombra Vocal de la jun
ta de Deportes de la Escuadra al Teniente de Navío
D. Mauricio Hermida Guerra-Mondragón, en relt
vo del de su igual empleo D. Hermenegildo Franco
y González-Llanos, que pasó a otro destino.
Madrid, 8 de junio de 1945.
MORENO
Profesores.—Como resultado del concurso anun
ciado por Orden ministerial de 13 de febrero •-!el
año eh curso (D. O. núm. 39), se nombra a D. Fer
nando Bruguier Delarque, Profesor de Francés para
los tursos que en la Escuela de Mecánicos efectúan
los Aspirantes de Máquinas.
Madrid, 8 de junio de 1945.
Excmos. Sres. ...
Sres.
E
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Pase -al Cuerpo de Suboficiales.—Como comprendido en el punto primero del apartado c) del 'artículo
segundo 1 transitorio de la Ley de 13 d¿ diciembre
de 1943 (D. O: núm. 286), y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, pasa a formar partede dicho Cuerpo,
como Celador segundo de su Sección de Puerto yPesca, el Agente de segunda de Policía Marítima
D. Leopoldo Galán Pérez, con antigüedad de 5 de
enero de 1933 a todos los efectos, \a. excepción de los-
económicos,..que lo serán a partir de de noviem
bre de 19424 de acuerdo con- lo dispuesto en los.-ar
tículos ,transitorios 5.° y 12, respectivamente, de la
antes citada Ley ; escalaforiándose entre los de su
mismo empleo D. Eduardo. Vega Jiménez y D. JoséGarcía Medina.
Madrid, 7 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal v General jefe Superior de Contabilidad.
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Vuelta a activo y ,plase al Cuerpo de Suboficia
les. — Como comprendido en el punto tercero del
apartado c) del artículo segundo transitorio de la Ley
, de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la vuelta
al servicio activo v pase al Cuerpo expresado, como
Celador segundo de su Sección de Puerto y Pesca, al
, Celador de Puerto de segunda clase, retirado extra
ordinario y movilizado, D. Eduardo López Pirieiro,
con antigüedad de 5 de enero de 1933 a todos los
efectos, a- excepción de los económicos, que lo se
rán a partir de 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo
con lo determinado en los artículos transitorios 5.°
y 12, respectivamente, de la antes citada Ley ; esea
lafonándose entre los de su mismo empleo D. José
Pastor Gil y D. José González López.
Madrid, 7 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
..i-Xlarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Cambio de destino.—Se aprueba la determinación
a-cloptacla por el Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz al disponer que el Mecánico se
gundo provisional D. Antonio Moreno Alcántara
cese en el Arsenal de La Carraca y embarque en el
buque hidrógrafo 'Malaspina.
Madrid, 7 de junio de 1945.
MORENO
Rxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Retiros.—Por cumplir en ir de julio próximo la
edad reglamentaria prefijada al efecto el Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. don Fernando Rodríguez
Castro, se dispone que en la indicada fecha cese en
la situación de "activo" ,en que se encuentra y pase
a la de "retirado"., quedando pendiente de la clasi
ficación de haber pasivo que pueda corresponderle
en la misma.
Madrid, 7 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
•
Separación del servicio.—Examinado por el Con
sejo Superior del Ejército, constituido en la forma
v a los fines que determina el artículo undécimo de
la Ley de 1.° de marzo de 1940,, el expediente in
coado contra el Oficial tercero de Electricidad y
Torpedos Manuel Leira Seoane, en situación de "re
tirado" por las Ordenes ministeriales de 3 de marzo
de 1941 e igual fecha del ario 1942 (D. O. núme
ros 56), por aplicación de las Leyes de 12 de julio
de 1940 (D. O. núm. 167) y 2 de septiembre de
1941 (D. O. núm. 203), respectivamente, y vista el
acta de la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales de 2 de diciembre de 1941, que le juzgó coma
incurso en la citada Ley, se acordó sea separado del
servicio.
Madrid, 7 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferror del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Quinquenios.—Como consecuencia de consulta for
mulada por la Intervención crel Departamento Ma
rítimo de Cartagena, sobre interpretación de la Or
den ministerial de 19 de enero de 1945 (D. O. nú
mero 18), en el sentido de si era de aplicación, tanto
los quinquenios como a los aumentos de sueldo,
que en cuantía superior o inférior tuviese concédido
el personal del C. A. S. T. A. con anterioridad a
la fecha 6 de febrero de 1943 : este Ministerio, te
niendo en cuenta que un espíritu de equidad acon
seja hacer extensivo los preceptos de dicha Orden
ministerial a todos los casos, dispone quede redac
tado el último párrafo de la Orden ministerial re
sellada en la siguiente forma:
. "Los quinquenios acumulables reconocidos al per
sonal de la Armada o al servicio de la_Marina, serán
a razón de 500 pesetas anuales, a partir del día 6 de
febrero de, 1943, conservándose en cuantía superior
o inferior, tanto los quinquenios como los aumentos
de sueldo, según los casos, que se tuviesen concedi
dos o perfeccionados en dicha fecha, con arreglo a
disposiciones anteriores."
Madrid, 7 de junio de T945.
MORENO
.ro
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cartage
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na y Cádiz, Almirantes Jefes del Servicio de Per
sonal y del Estado Mayor de la Armada, Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Balea
res y Canarias y de la Escuadra, Generales Ins
pecto.r de Infantería de Marina y Jefe Superior 'de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Indemnizacioneg.—De acuerdo con el expediente
incoado al efecto y lo informado por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y Asesoría General,' este Mi
nisterio ha resuelto, confirmando la decisión adop
tada por el excelentísimo señor Almirante Secreta- '
río General del mismo, que se abone a los que re
sulten propietarios del solar enclavado en los terre
nos de la Ciudad Lineal que ocupa el ángulo for,-
inado por la calle de Arturo Soria y la que sepa
rando los terrenos en- que están edificados la Esta
ción de Radio de Marina y el Colegio de Huérfanos
de la Armada comunica dicha calle con el pinar de
nominado de los Jesuitas, la cantidad de 66.475 pe
setas y 1.994,25 pesetas, que como precio de afec
ción señala el artículo 36 de la Ley general de Ex
propiación forzosa.
De conformidad con lo prevenido en el artículo 54
del Reglamento de Guerra, de io de marzo de i88r,
en relación con lo determinado en la última parte del
artículo 39 de la Ley general de Expropiaciones, la
suma de las cantidades antes citadas deberá deposi
tarse a disposición del excelentísimo señor Ordena
dor Central de Pagos de este 'Ministerio, en la Caja
General de Depósitos, para sei entregada a la per
sona o personas que en lo. sucesivo puedan justifi
car su derecho a la misma.
s Madrid, 7 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Secretario General, Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad, General Orde
nador Central de Pagos e Ilmo. Sr. Interventor
Central de este Ministerio.
Sres.
El
o
EDICTOS
Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Santa Cruz de Tenerife, -
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, fecha 1.° de mayoactual, se declara justificada la pérdida de la Libre
ta de inscripción marítima del inscripto de este Tro
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zo Ramón
•
Medina Ramos, folio 46 de 1937, cuyo
documento queda nulo y sin valor alguno ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo en este Juzgado dentro del
plazo de treinta días.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 1945.
El Juez instructor, José Fernández Ramírez.
El Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Santa Cruz de Tenerife,
,Hace saber : Que por superior decreto auditoria
-do del excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, fecha 1.° de mayo
actual, se- declara justificada la pérdida de la Libre
ta de inscripción marítima del inscripto de este Tro
zo Peregrino Herrera Arteaga, folio 221 de 1935,
cuyo documento queda nulo y sin valor ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo en este Juzgado dentro del
plazo de treinta días.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 1945.—
El Juez instructor, José Fernández Ramírez.
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Santa Cruz de Teüerife.
Hago saber : Que por superior decreto aüditoriado
del excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, fecha 1.° de _mayo del
actual, se declara justificada la pérdida de la Libre
ta de inscripción marítima del inscripto de este Tro
zo Gregorio Padrón Arteaga, folio 13 de 1932, cuyodocumento queda nulo y sin valor alguno ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo en este Juzgado dentro
del plazo de treinta días.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 1945.—El juez instructor, José Fernández Ramírez.
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Coniandan
cia Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha 1-.° de mayo actual, se declara justificada la pérdida de la Libreta
de inscripción marítima del inscripto del Trozo deSanta Cruz de Tenerife Romualdo González Mar
tín, folio 34 de 1935, cuyo documento queda nulo
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y sinl-valor alguno ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea 'y no haga entrega del mis
mo en este juzgado dentro del plazo de 'treinta días.
Santa Cruz de Tenerife, o de mayo de 1945.
El Juez instructor, José Fernández :Ramírer:.
Don Ignacio Gaira Martín, Teniente Coronel, Juez
instructor del expediente de pérdida del Nombra
miento de Patrón de Pesca de Pedro Pineda
Sendra,
Hago saber : Que la Aut'oridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del mencionado documento.; incurriendo en respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no haga entrega de él a las Autoridades de Ma
rina.
Málaga, 29 de mayo de 1945.—El Juez instrue
,
tor, Ignacio Gavira.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Alférez de Infan
tería de Marina, Juez instructor° del • expediente
de pérdida de la Libreta de inscripción marítima
y Cartilla Naval de José Martínez Hidalgo, folio
135 del reemplazo de I92á, de Vigo,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del -excelentísimo señor Capitán. General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo han
sido declarados nulos y sin valor alguno los referi
dos documentos ; incurriendo en responsabilidad
quien haga us-o dé los mismos.
Vigo, 1 0 de junio de 1945. El juez instructor,
Eloy Rodríguez.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío, ruez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto Tb
m4s Arés Pena,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento, se declara
nulo y sin. valor alguno el aludido dócumento.
La Coruña, "4 de junio de 1945. El Juez ins
*
tructor,'Juan Francisco Rodríguez.
Don Joaquín l'bbledo Luján, Capitán de Infantería
de Marina, juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Castellón de la Plana y juez
instructor del. expediente número 51 de 1945 por
pérdida del Nombramiento de Patrón de Pesca
del inscripto de Marina Jaime Gallén Tár-rega.
Hago saber : Que en dicho expediepte ha recaí
do resolución definitiva por decreto auditoriado de
fecha 29 del anterior, declarando justificada la pér
dida del Nombramiento de Patrón de Pesca que le
fué expedido en 2 de diciembre de 1940, sin res
ponsabilidad para el interesado ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona qué lo posea y no lo entre
gue oportunamente a la Autoridad de Marina o en
el despacho de este Juzgado de Castellón, quedando
nulo y sin valor aquel documento, 'por expedírsele
al interesado un duplicado.
Y para que conste, se extiende el presente Edicto
en El Grao de Castellón, a los cinco días del mes
de junio de mil novecientos cuarenta y cinco.—El
Capitán, Juez instructor, Joaquín Robledo Luján.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
VA.
